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ABSTRACT 
 
Technology advances in education is very influential for educators to solve problems such as lack 
of adequate study time, and lack of auxiliary equipment to support learning. Therefore, it is required to 
know how far SMKN 13 Jakarta will need e-Learning and the extent of readiness of existing 
infrastructure on students to support the implementation of e-Learning. The research method is direct 
survey by distributing questionnaires to students and interviews with teachers. The method of analysis 
used by researchers is to use SWOT analysis, Porter, and the Cost and Benefit. The results showed that 
the school does require an e-Learning to improve its services to the community and the students have 
sufficient infrastructure to support the implementation of e- Learning. 
 




Kemajuan teknologi di bidang pendidikan sangat berpengaruh bagi para pendidik dalam 
menuntaskan kendala seperti waktu belajar yang kurang cukup, kurangnya alat pembantu untuk 
mendukung pembelajaran. Oleh karena itu, perlu diketahui sejauh mana kebutuhan SMKN 13 Jakarta 
akan e-Learning dan sejauh mana kesiapan infrastruktur yang sudah ada pada siswa untuk mendukung 
penerapan e-Learning. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan survei secara langsung, 
dengan menyebarkan kuesioner terhadap siswa dan wawancara terhadap para guru. Metode analisis 
yang digunakan peneliti adalah dengan menggunakan analisis SWOT, Porter serta Cost and Benefit. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah memang membutuhkan e- Learning untuk meningkatkan 
layanannya terhadap masyarakat dan infrastruktur yang siswa miliki cukup untuk mendukung 
kemudahan dalam penerapan e-Learning. 
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